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O n  t h e  c o v e r :   Adult male of Alacran tartarus 
Francke, 1982 ( Typhlochactidae: Alacraninae) , from 
Cueva de Escorpión, Oaxaca, Mexico. Photo courtesy 
Peter Sprouse and Andrew G. Gluesenkamp.
